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ABSTRACT
Pemberian ASI ekslusif merupakan salah satu upaya untuk memperoleh tumbuh kembang bayi yang baik. ASI mengandung semua
nutrisi penting yang diperlukan bayi untuk tumbuh kembangnya dan mengandung zat antibodi untuk kekebalan tubuh bayi. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui            faktor- faktor yang berhubungan dengan kegagalan pemberian ASI eksklusif di
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan metode cross sectional
dengan jumlah responden sebanyak 79 orang. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2013 hingga Februari 2014. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 50 responden tidak memberikan ASI ekslusif dan 29 responden memberikan ASI
ekslusif.Data diakumulasi dengan uji Chi square.Hasil penelitian ini didapatkan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan (p =
0,001), pekerjaan (p = 0,0017), pengetahuan     (p = 0,000) dan sosial budaya (p = 0,008) terhadap kegagalan pemberian ASI
ekslusif. Pekerjaan yang menyita waktu merupakan penyebab terjadinya kegagalan dalam memberikan ASI ekslusif. Tingginya
tingkat kepercayaan akan norma-norma baik adat istiadat maupun lingkungan sosial dalam masyarakat juga turut mempengaruhi
kondisi ibu dalam pemberian ASI eksklusif di daerah tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah faktor pendidikan, pekerjaan,
pengetahuan dan sosial budaya merupakan faktor yang berperan dalm kegagalan pemberian ASI ekslusif
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